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ABSTRACT 
Objective: The objective of this study was to select new hybrids of sugarcane (Saccharum spp.) adapted to the area supply 
of the Central Progreso sugar mill located in Paso del Macho, Veracruz, Mexico.
Design/methodology/approach: A group of 11 new hybrids were established in the agroindustrial phase, in order 
compare their adaptation and field and industrial performance using the commercial hybrids Mex 69-290 and CP 72-
2086 as controls.
Results: The results obtained indicated that during the plant cycle and under local soil conditions, the ColMex 98-100 
hybrid showed the highest field yield (144.34 t ha1) and the higher value for the theoretical sugar per hectare (20.26 t), 
even though it had the lowest values of percentage of sucrose (Pol) (14.64). Regarding the percentage of sucrose, the 
highest records were obtained by the ColMex 95-27 (16.97), ColMex 05-627 (16.29), and ColMex 05-47 (16.27) hybrids, 
with values above the commercial control CP 72-2086 (16.11).
Limitations on study/implications: An important limitation for the investigation was the abundance of stones in the top 
soil.
Findings/conclusions: It can be concluded that after analyzing the agricultural and industrial performance that, the best 
hybrids were: ColMex 98-100, ColMex 05-47, ColMex 05-627, and CP 71-1038, surpassing the commercial controls.
Keywords: evaluation, hybrids, sugar cane, performance and quality.
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RESUMEN 
Objetivo: El objetivo de este estudio fue seleccionar nuevos híbridos 
de caña de azúcar (Saccharum spp.) adaptados al área de abasto del 
Ingenio Central Progreso localizado en Paso del Macho, Veracruz, 
México.
Diseño/metodología/aproximación: Se estableció en fase 
agroindustrial un grupo de 11 nuevos híbridos, los cuales fueron 
comparados por su adaptación y rendimiento de campo e industrial 
con los híbridos comerciales Mex 69-290 y CP 72-2086.
Resultados: Los resultados obtenidos indicaron que durante el ciclo 
planta y bajo las condiciones edafoclimáticas del lugar, el hibrido ColMex 
98-100 resultó ser el mejor en rendimiento de campo (144.34 t ha1) y 
mayor valor en azúcar teórica por hectárea (20.26 t), aun teniendo los 
valores más bajos en porcentaje de sacarosa (Pol) (14.64%). En cuanto 
a la variable % de sacarosa, los mayores porcentajes lo obtuvieron los 
híbridos ColMex 95-27 (16.97%), ColMex 05-627 (16.29%) y ColMex 05-
47 (16.27%), con valores por encima del testigo comercial CP 72-2086 
(16.11%).
Limitaciones del estudio/implicaciones: Una limitación importante 
para la investigación fue la abundancia de piedras sobre la capa arable 
del suelo. 
Hallazgos/conclusiones: Se puede concluir que después de analizar 
el comportamiento agrícola e industrial, los mejores híbridos fueron: 
ColMex 98-100, ColMex 05-47, ColMex 05-627 y CP 71-1038, 
superando a los testigos comerciales.
Palabras clave: Evaluación, híbridos, caña de azúcar, rendimiento y 
calidad. 
INTRODUCCIÓN
La caña de azúcar (Saccharum spp. Hí-brido) es actualmen-
te cultivada por más de 100 países en más de 20 millones de hectáreas en el 
mundo, en donde se producen 1,300 millones de toneladas de caña (CEN-
GICAÑA, 2010). En México es el cultivo agroindustrial más importante desde 
el punto de vista económico y social, puesto que se encuentra presente en 
15 estados del país, participa con el 0.5% del Producto Interno Bruto del país. 
Se producen 50.9 millones de toneladas de caña y alrededor de 5.8 millones 
de toneladas de azúcar y un rendimiento medio en campo de 75 t ha1. 
(CONADESUCA, 2016a).
El estado de Veracruz ha sido durante décadas el principal productor de caña 
de azúcar en México. Lo anterior se debe principalmente a que en dicho 
estado se encuentran concentrados 22 de los 51 ingenios activos en el país. 
Según datos de CONADESUCA (2016b), durante la zafra 2015-2016 se cose-
charon 323,650 ha, de las cuales se obtuvieron 20,861,246 toneladas de caña 
de azúcar, con una producción de 2,320,901 toneladas de azúcar, equivalen-
te al 37.94 % de la producción total del país. El rendimiento de campo prome-
dio para el estado fue de 64.45 t ha1, cinco toneladas por hectárea menos 
que el rendimiento nacional (69.56 t ha1). En México este rendimiento es 
bajo, dado que cada región cañera 
presenta su problemática particular. 
En el caso de Veracruz comparte un 
problema con casi todas las regio-
nes cañeras del país, que consiste 
en que su producción depende de 
la plantación principalmente de tres 
variedades, Mex 69-290 y CP 72- 
2086 290 y Mex 79-431, las cuales 
conjuntan el 65% de la superficie 
sembrada del país (Sentíes-Herrera 
et al., 2016; Sentíes-Herrera et al., 
2017). La primera de ciclo medio y la 
segunda precoz, ambas actualmen-
te presentan un declive productivo 
natural, el cual se cree se debe a 
alguna degradación genética natu-
ral, ya que tienen más de 25 años 
de uso comercial, de tal manera que 
presentan rendimientos de campo 
muy variables en una misma zona, 
siendo este desde 40 a 125 t ha1. 
Además, presentan mayor suscep-
tibilidad a plagas y enfermedades 
comunes y de comportamiento es-
porádico.
Por lo antes expuesto, se deben 
buscar alternativas que ayuden a 
no seguir inmersos en la hiberna-
ción que se ha permanecido desde 
la desaparición del IMPA en 1990, 
perdiendo cada vez la oportunidad 
de ser competitivos en el mundo 
globalizado y sobre todo con una 
agroindustria frágil y vulnerable 
ante problemas fitosanitarios, agro-
ecológicos, entre otros. Una de las 
alternativas más importantes es el 
mejoramiento genético, el cual se 
originó por la necesidad de obtener 
variedades resistentes a las enferme-
dades importantes como el sereh, 
mosaico, carbón, gomosis y otras, 
empleando diferentes estrategias 
dependientes de las características 
específicas de cada enfermedad y 
de las condiciones ambientales de 
los países correspondientes (Chi-
nea, 1997). 
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Por lo anterior, y con la finalidad de incrementar los 
rendimientos agroindustriales e impulsar la economía y 
bienestar para los sectores campesinos, obreros e indus-
triales, es de vital importancia la evaluación de nuevos 
híbridos de caña de azúcar con altos rendimientos por 
hectárea, resistentes a plagas y enfermedades y adap-
tadas a las condiciones ecológicas del lugar. Asimismo 
es importante regionalizar las diferentes áreas cañeras 
de acuerdo con su productividad natural, a fin de co-
nocer su potencialidad productiva (Morril, 1993). En este 
contexto, este estudio tuvo como objetivo evaluar y se-
leccionar nuevos híbridos de caña de azúcar en fase de 
evaluación agroindustrial por su adaptación y rendimien-
to de campo e industrial, en el área de influencia del In-
genio Central Progreso, S. A. de C. V., localizado en Paso 
del Macho, Veracruz, México.
MATERIALES Y MÉTODOS
La evaluación de nuevos híbridos de caña de azúcar se 
realizó en terrenos del Campo Experimental del Ingenio 
Central Progreso S. A. de C. V., ubicado en la localidad 
de Paso de Macho, Veracruz, con las siguientes coor-
denadas geográficas: 18° 50’ de LN y 96° 43’ de LO. Las 
condiciones edafoclimáticas del lugar son: Suelos Feo-
zem poco profundos, con un exceso de piedras a una 
profundidad no mayor de 30 cm. El sitio de estudio se 
encuentra a una altitud de 500 m, con una temperatura 
media anual de 26.5 °C, precipitación pluvial anual de 
1650 mm. La siembra se realizó con un surcado a 1.20 
metros de distancia.
Fase en evaluación. La evaluación agroindustrial es la úl-
tima etapa de investigación en el proceso de selección 
de variedades que provienen tanto de la producción de 
nuevas variedades híbridas a partir de semilla verdadera 
(Fuzz), como de las variedades de introducción naciona-
les y extranjeras.  
En esta fase se evalúan un número reducido de híbridos 
con sus respectivos testigos regionales, la particularidad 
de esta fase es que los ensayos se establecen bajo dise-
ño experimental y el número de variables agronómicas, 
calidad, tolerancia a los agentes bióticos y sobre todo de 
rendimiento potencial de biomasa y azúcares, se intensi-
fica en relación con las etapas previas. 
Híbridos evaluados. Se evaluaron un grupo de 11 nue-
vos híbridos de caña de azúcar procedentes de semilla 
Fuzz y estaca de diferentes generaciones, los cuales 
fueron comparados con los testigos comerciales CP 
72-2086 y Mex 60-290. Estos nuevos híbridos seleccio-
nados se han evaluado por su alto rendimiento agroin-
dustrial por ocho a diez años en distintas fases de se-
lección.  
Diseño experimental. El diseño experimental utilizado 
en este estudio fue bloques al azar con cuatro replicas. 
La unidad o parcela experimental fue de seis surcos de 
12 m de longitud por 1.20 m de ancho, siendo la parce-
la útil de cuatro surcos de 12 m de longitud, donde se 
realizaron los muestreos de variables agronómicas, así 
como la estimación de rendimiento final por hectárea 
para cada variedad a los 15 meses de edad. Por otro lado, 
en los dos surcos laterales se llevaron a cabo los análisis 
de variables de calidad a partir de los 12-15 meses de 
edad y con ello la realización de la curva de madurez 
por híbrido. 
Variables evaluadas. Las características evaluadas en 
esta fase fueron: porcentaje de brotación, estimación del 
rendimiento de campo por cada variedad a los 15 meses 
de edad de la planta y porcentaje de sacarosa en caña. 
Además de las condiciones edafoclimáticas del lugar.
Análisis estadístico. Se realizó un análisis de varianza 
(ANOVA) entre tratamientos (híbridos) y repeticiones 
(SAS). Para la comparación de medias se utilizó la prueba 
de diferencias de Tukey al 5% y comprobación de hipó-
tesis por la prueba de F.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Caracterización del clima histórico y durante el de-
sarrollo del estudio. El 50 % de la zona de abasto de 
Central Progreso está clasificada como zona seca ya 
que llueve menos de 1,100 mm. El 19% del área se cla-
sifica como de transición (1,100 a 1,300 mm) y solo el 
25 % de la zona se clasifica como húmeda al recibir de 
1,300 a 1,800 mm anuales de precipitación o misma 
que es regada por los ríos Jamapa o Atoyac. En la Figu-
ra 1 se observa el comportamiento de la precipitación 
pluvial mensual histórica (2000-2013), comparado con 
las lluvias durante los meses en que se desarrolló el 
cultivo. Históricamente los meses con mayor cantidad 
de lluvia fueron junio a septiembre; pero en el año del 
desarrollo del cultivo fue menor, sin embargo, se man-
tuvo una mayor humedad en el suelo, debido a una 
mejor distribución de las lluvias, es decir, en el perio-
do de mayor sequía (marzo-mayo) se registraron 257.1 
mm comparado con 136.3 mm que se obtuvieron his-
tóricamente.
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Brotación a los 45 días después de 
la plantación. De acuerdo con los 
resultados obtenidos en el análisis 
de varianza, en la variable porcen-
taje de brotación hubo diferencia 
altamente significativa entre híbri-
dos, más no así para repeticiones, 
arrojando un coeficiente de varia-
ción de 15.476%. Asimismo, se ob-
serva que, los híbridos CP 71-1038 
y ColMex 98-100, si bien no fueron 
estadísticamente distintos a los tes-
tigos comerciales Mex 69-290 y CP 
72-2086, fueron los únicos que los 
superaron en 3 y 5% de brotación, 
respectivamente. Nueve de los 13 
híbridos en estudio son estadística-
mente iguales entre ellos y solamen-
te 4 híbridos (30.7%) son inferiores al 
resto. De acuerdo con lo anterior, 
Cervantes et al. (2013), mencionan 
que existen condiciones edafocli-
máticas, tales como: humedad, 
temperatura y la aireación del suelo 
que intervienen en la brotación del 
cultivo.
Rendimiento de campo. Destaca el 
rendimiento del híbrido ColMex 98-
100 con 144.34 t ha1; sin embar-
go, no es superior desde el punto 
de vista estadístico a 8 híbridos más 
que son evaluados, entre ellos los 
testigos comerciales Mex 69-290 
y CP 72-2086 con rendimientos 
de 120.58 y 111.04 t ha1 respec-
tivamente. Por otro lado, solo dos 
Figura 1. Promedios históricos mensuales y durante el desarrollo del estudio de híbridos de caña 
de azúcar en Ingenio Central Progreso S. A. de C. V.
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Pp Historico 17.2 4.2 8.6 35.3 92.3 249.5 229.1 211.1 238.3 108.3 36.0 16.1 1246.2
Pp Desarrollo 33.9 7.4 64.5 17.8 174.8 298.5 83.2 139.5 190.3 74.6 56.0 7.8 1148.3
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híbridos en evaluación (ColMex 05-
454 y ColMex 01-04) tuvieron ren-
dimientos menores a 100 t ha1, 
lo cual indica que están muy por 
encima con los rendimientos his-
tóricos de las variedades o híbridos 
cultivados en dicho lugar. Lo ante-
rior, corrobora lo mencionado por 
por Milanés et al. (2013), quienes 
mencionan que, en el rendimiento 
de campo y fábrica en nuevas varie-
dades, participan un grupo de varia-
bles de clima, suelo y manejo que 
tienen una influencia marcada en 
su comportamiento en los ingenios 
azucareros.
Porciento de sacarosa en caña 
(Pol). El porciento de sacarosa en 
caña es sin duda la variable de ma-
yor importancia e interés puesto 
que, cuanto mayor es su valor al 
momento de la cosecha, aunado al 
rendimiento de campo y eficiencia 
de fábrica, mayor es la cantidad de 
azúcar obtenida. En el análisis rea-
lizado a los 15 meses de edad, se 
observó que hubo diferencias alta-
mente significativas entre híbridos, 
no así para repeticiones. Asimismo, 
destaca por su alto contenido de sa-
carosa (Pol) el híbrido ColMex 95-27 
con un valor 16.98%; es estadística-
mente igual a 9 híbridos más, entre 
los que se encuentran los testigos 
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Figura 2. Comportamiento del porcentaje de la brotación a los 45 días de la plantación, en la 
localidad de Paso de Macho, Ingenio Central Progreso, Veracruz.
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VariedadesFigura 3. Rendimiento de campo a los 15 meses de edad de la planta, en la localidad de Paso de 
Macho, Ingenio Central Progreso, Veracruz.
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comerciales Mex 69-290 y CP 72-
2086 con valores de 16.11 y 16.02 % 
respectivamente. El híbrido ColMex 
98-100 a pesar de obtener el mayor 
rendimiento con 144.34 t ha1, pre-
sentó los valores más bajos en las 
curvas de °Brix y sacarosa, compor-
tándose como un cultivar de madu-
ración media-tardía.
CONCLUSIONES
E
l estudio indicó que duran-
te el ciclo planta y bajo las 
condiciones edafoclimá-
ticas del lugar, el híbrido 
ColMex 98-100 resultó ser el mejor en rendimiento de 
campo (144.34 t ha1), sin embargo, obtuvo los valo-
res más bajos en porcentaje de sacarosa (Pol) (14.64%), 
comportándose como un cultivar de madurez media 
a tardía. Durante los meses de muestreo, los mayores 
porcentajes de sacarosa lo obtuvieron los híbridos Col-
Mex 95-27 (16.97%), ColMex 05-627 (16.29%) y ColMex 
05-47 (16.27%), con valores por encima del testigo co-
mercial CP 72-2086 (16.11%), variedad considerada en 
México como la mejor en contenido de sacarosa. De 
acuerdo con su comportamiento agrícola e industrial 
durante todo el desarrollo del cultivo y para las condi-
ciones edafoclimáticas del lugar, los mejores híbridos 
fueron: ColMex 98-100, ColMex 05-47, ColMex 05-627 
y CP 71-1038, superando a los testigos comerciales 
Mex 69-290 y CP 72-2086.
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